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Four designs from silk brocades.
絹の紋織りより４つの図案













Our first view of Japan.
我々の日本最初の眺め
The Goddess Uzume. From 
Hokusai.
天臼女命［天鈿女命］．北斎より
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Ancient style of Japanese 




Grave of Yoritomo at Kamakura.
鎌倉にある頼朝の墓
Six-sided Temple of Kioto.
京都の六角堂


















Coolies quarreling. From 
Hokusai.
人夫たちの喧嘩．北斎より
Inscription written by the 
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1.Yositune riding on the Tengu to take 
his fencing lessons at Kurama Yama 













no-Goro, two celebrated warriors, 
retainers of Yoritomo. From 
Hokusai.
河津三郎と股野五郎，２人の名高い
武士，頼朝の家臣．北斎より
